


































































































































































































































































































































































































































月　齢 男 女 合計
0－ 5 0 1 1
5－ 11 10 2 12
12－ 17 4 6 10
18－ 23 9 8 17
24－ 29 5 10 15
30－ 35 6 7 13
36－ 41 8 8 16
42－ 47 10 7 17
48－ 53 3 8 11
54－ 59 12 8 20
60－ 65 6 5 11
66－ 71 8 7 15
72－ 83 15 14 29
84－ 95 11 19 30
96－107 20 15 35
108－119 14 14 28
120－131 17 14 31
132－143 9 15 24
144－ 　 6 4 10
合　計 173 172 345
表 3　指数の平均点と正規分布性の検討
領域 指数の平均 標準偏差 歪度の検定 尖度の検定
総合 100.13 11.13 p>0.4 p>0.1
身辺自立 98.71 13.23 p>0.1 p>0.6
移動 99.37 12.26 p>0.4 p>0.2
作業 98.18 13.10 p>0.4 p>0.6
意志交換 99.61 13.11 p>0.8 p>0.9
集団参加 101.36 16.70 p>0.3 p>0.8
自己統御 100.09 17.04 p>0.5 p>0.6
表 4　各領域の素点と生活月齢との相関
年齢区分 全　　体 身辺自立 移　　動 作　　業 意志交換 集団参加 自己統御
全　　数 0.974 0.975 0.969 0.970 0.959 0.956 0.946 
1 歳－ 3歳 0.936 0.842 0.889 0.871 0.899 0.825 0.854 
4 歳－ 6歳 0.851 0.868 0.876 0.697 0.781 0.614 0.673 
7 歳－ 9歳 0.850 0.873 0.777 0.792 0.797 0.812 0.725 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































身辺自立 4:0 ～ 4:6　5:6 ～ 6:0
移　　動 8:0 ～ 9:0　11:0 ～ 12:0
作　　業 4:6 ～ 5:0　6:0 ～ 7:0　11:0 ～ 12:0
意志交換 4:6 ～ 5:0　5:6 ～ 6:0　6:0 ～ 7:0　10:0 ～ 11:0
集団参加 6:0 ～ 7:0　9:0 ～ 10:0　10:0 ～ 11:0




身辺自立 1:6（2:0～ 2:6）　3:6（4:0～ 4:6）　5:0（5:6～ 6:0）
移　　動 1:0（1:6 ～ 2:0）　3:0（3:6 ～ 4:0）
作　　業 1:0（1:6 ～ 2:0）　4:0（4:6 ～ 5:0）
意志交換 2:0（2:6～ 3:0）　4:0（4:6～ 5:0）　5:0（5:6～ 6:0）
集団参加 2:6（3:0 ～ 3:6）





身辺自立 2:0 ～ 2:6  4:0 ～ 4:6
移　　動 1:6 ～ 2:0
作　　業 4:6 ～ 5:0
意志交換 2:6 ～ 3:0  4:6 ～ 5:0  5:6 ～ 6:0
集団参加
自己統御 2:0 ～ 2:6  6:0 ～ 7:0
b　各領域間の結果の差異




















比較対 身辺－移動 身辺－作業 身辺－意志 身辺－集団 身辺－統御 移動－作業 移動－意志 移動－集団
－ 20 以上 9.3 9.0 10.0 14.1 12.9 6.4 6.4 13.5 
－ 20 ～－ 10 8.0 10.6 8.4 13.2 7.4 9.3 12.9 12.5 
± 10 以内 67.8 56.6 62.1 54.7 56.6 65.3 62.4 57.9 
＋ 10 ～ +20 9.6 12.9 14.8 9.0 17.0 10.6 13.5 6.4 
＋ 20 以上 5.1 10.9 4.8 9.0 6.1 8.4 4.8 9.6 
比較対 移動－統御 作業－意志 作業－集団 作業－統御 意志－集団 意志－統御 集団－統御
－ 20 以上 8.0 6.1 15.8 19.6 13.2 8.0 9.6 
－ 20 ～－ 10 11.6 6.1 9.3 7.1 14.5 21.9 5.8 
± 10 以内 60.8 74.9 60.5 56.9 52.4 49.5 65.3 
＋ 10 ～＋ 20 13.5 8.0 8.4 8.4 9.6 10.3 10.9 
＋ 20 以上 6.1 4.8 6.1 8.0 10.3 10.3 8.4 
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身辺対移動 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
移動Ｈ群 1
平均 67.0 53.0 75.0 64.0 68.0 55.0 71.0 
SD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
身辺Ｈ群 13
平均 47.0 61.8 34.5 48.4 43.8 47.9 49.3 
SD 15.7 14.4 15.6 20.2 15.9 18.2 18.0 
有意差
身辺対作業 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
作業Ｈ群 4
平均 58.0 49.0 53.8 71.0 60.0 60.5 52.3 
SD 12.6 7.4 16.1 5.4 12.8 16.9 12.6 
身辺Ｈ群 8
平均 40.4 54.1 32.0 30.6 39.9 44.5 44.4 
SD 7.0 11.5 13.5 9.7 7.2 8.7 9.0 
有意差 ＊
身辺対意志 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
意志Ｈ群 1
平均 69.0 52.0 66.0 73.0 73.0 74.0 69.0 
SD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
身辺Ｈ群 18
平均 41.9 56.6 40.6 48.0 31.7 40.1 40.1 
SD 12.1 14.4 14.6 16.0 13.9 17.5 12.8 
有意差
身辺対集団 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
集団Ｈ群 4
平均 53.8 39.8 51.0 50.5 56.5 61.0 53.5 
SD 11.0 11.5 12.2 16.4 11.2 11.2 20.4 
身辺Ｈ群 28
平均 104.2 112.1 102.3 95.3 100.5 86.8 99.2 
SD 11.1 11.3 14.9 17.3 15.1 13.3 16.4 
有意差 ＊＊
身辺対統御 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
統御Ｈ群 40
平均 105.1 88.0 99.4 102.6 104.3 113.2 120.9 
SD 12.4 12.9 14.4 15.7 10.5 19.6 14.5 
身辺Ｈ群 19
平均 98.7 111.4 97.1 103.1 101.4 99.8 81.5 
SD 7.3 10.0 14.0 13.8 11.0 16.1 12.0 
有意差 ＊＊
移動対作業 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
作業Ｈ群 20
平均 99.7 98.5 86.3 115.3 104.2 99.0 100.6 
SD 14.1 16.0 10.9 11.0 13.1 19.8 26.3 
移動Ｈ群 26
平均 103.0 102.2 106.7 82.6 95.8 100.5 106.2 
SD 11.4 12.6 10.8 10.8 12.7 23.0 17.0 
有意差 +
移動対意志 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
意志Ｈ群 20
平均 97.2 94.8 84.1 100.3 112.6 100.9 102.1 
SD 13.9 17.0 13.8 20.0 13.1 22.1 24.3 
移動Ｈ群 15
平均 99.7 92.4 113.5 100.1 85.4 101.1 96.4 
SD 16.2 18.7 14.1 14.7 13.0 23.8 20.1 
有意差
移動対集団 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
集団Ｈ群 42
平均 107.1 101.0 98.0 100.5 105.4 124.1 112.1 
SD 11.1 14.5 11.7 15.5 11.9 11.8 21.2 
移動Ｈ群 30
平均 100.9 100.5 107.1 93.9 98.6 81.6 101.0 
SD 12.8 15.8 10.6 14.8 16.6 12.6 15.9 
有意差 ＊＊
移動対統御 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
統御Ｈ群 25
平均 105.4 97.6 91.2 104.2 106.2 112.5 125.9 
SD 13.4 14.6 11.6 17.1 13.1 19.7 13.2 
移動Ｈ群 19
平均 99.3 93.6 108.4 99.3 100.1 101.3 74.7 
SD 13.0 16.8 12.8 16.2 15.8 24.1 10.6 
有意差 ＊＊
作業対意志 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
意志Ｈ群 19
平均 101.1 99.7 97.5 82.3 111.7 105.5 101.9 
SD 13.8 16.8 15.6 12.2 12.3 23.7 22.0 
作業Ｈ群 15
平均 98.6 94.7 95.7 113.3 88.5 98.7 96.4 
SD 17.1 17.1 14.2 14.3 15.1 18.1 22.6 
有意差
作業対集団 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
集団Ｈ群 49
平均 105.0 101.7 102.1 88.7 99.5 120.4 110.4 
SD 9.6 12.0 9.8 10.4 11.0 12.9 14.9 
作業Ｈ群 19
平均 94.3 85.6 95.2 112.9 103.1 84.5 90.9 
SD 11.6 16.7 13.6 11.3 14.3 13.6 21.3 
有意差 ＊＊
作業対統御 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
統御Ｈ群 61
平均 104.3 100.6 100.3 89.1 99.1 107.2 115.7 
SD 10.8 12.5 11.0 12.8 13.0 21.8 14.4 
作業Ｈ群 25
平均 95.4 92.0 95.5 110.1 100.2 93.0 75.4 
SD 13.8 17.5 17.0 12.8 16.9 20.5 12.1 
有意差 ＊＊
意志対集団 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
集団Ｈ群 41
平均 107.4 101.0 104.2 98.2 97.8 124.3 112.9 
SD 12.3 12.8 13.3 15.0 12.5 13.2 19.6 
意志Ｈ群 32
平均 101.3 97.0 101.4 102.1 112.9 86.6 96.5 
SD 14.0 17.4 15.5 15.0 13.1 12.5 21.8 
有意差 ＊＊
意志対統御 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
統御Ｈ群 25
平均 107.6 101.0 101.8 100.8 95.2 115.2 124.4 
SD 12.9 12.0 13.9 16.2 12.5 20.6 13.0 
意志Ｈ群 32
平均 102.2 98.8 100.3 105.2 112.0 98.6 82.6 
SD 14.9 19.0 18.4 16.3 13.5 21.9 16.3 
有意差 ＊
集団対統御 N 指数 総合 身辺 移動 作業 意志 集団 統御
統御Ｈ群 30
平均 100.4 96.9 99.5 94.5 98.6 84.9 113.1 
SD 10.5 14.9 13.8 14.6 15.3 12.4 13.7 
集団Ｈ群 26
平均 104.9 104.0 103.8 103.1 105.9 119.6 87.5 
SD 10.0 14.5 15.7 13.8 13.9 12.6 12.7 
有意差
有意差：　　+ p < .1　* p < .05　** p < .01 



















年齢区間 性別 N 項　　目 総　　合 身辺自立 移　　動 作　　業 意志交換 集団参加 自己統御
全体
男 155
平均値 97.43 95.68 98.14 95.57 97.61 98.19 97.83
標準偏差 11.87 13.53 12.61 12.72 14.11 17.29 17.23
女 156
平均値 102.81 101.72 100.60 100.78 101.59 104.50 102.33
標準偏差 10.35 12.24 11.82 12.99 11.75 15.51 16.59
有意差 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊
１～３歳
男 33
平均値 95.39 87.18 95.48 97.91 101.15 97.55 96.76
標準偏差 13.20 17.13 17.12 16.84 15.13 20.23 22.52
女 35
平均値 102.71 97.60 101.85 105.91 101.11 107.11 98.89
標準偏差 10.33 18.13 14.98 14.58 12.52 16.59 20.98
有意差 ＊ ＊ ＊ ＊
４～６歳
男 43
平均値 99.93 100.12 98.95 92.93 95.30 100.79 102.33
標準偏差 8.34 9.42 7.48 9.22 8.53 17.77 14.14
女 41
平均値 103.98 101.92 101.27 96.32 101.00 108.49 105.95
標準偏差 8.76 6.87 9.60 12.69 9.81 17.29 14.61
有意差 ＊ ＊＊ ＊
７～９歳
男 41
平均値 99.29 100.88 101.34 96.59 98.22 99.49 97.61
標準偏差 11.19 10.73 11.31 12.33 13.63 13.57 12.46
女 45
平均値 102.44 103.64 100.18 100.49 101.80 99.42 102.36
標準偏差 9.89 10.87 9.73 11.99 11.53 12.06 13.95
有意差
10 ～ 12 歳
男 31
平均値 93.97 92.00 96.42 95.65 95.23 91.45 90.81
標準偏差 14.50 13.66 13.66 12.24 18.16 16.73 18.51
女 33
平均値 102.79 104.00 99.70 101.97 103.30 103.88 101.52
標準偏差 11.40 10.42 13.14 10.99 13.35 14.99 17.06
有意差 ＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊ ＊＊ ＊
有意差：　* p < .05   ** p < .01   *** p < .001
表 8　全体得点及び下位領域別得点に関するα係数
検討区分 Ｎ 総合 身辺自立 移動 作業 意志交換 集団参加 自己統御
全体 311 0.98 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 ?
 ? 男 155 0.98 0.91 0.90 0.91 0.90 0.90 0.90 
女 156 0.98 0.90 0.89 0.90 0.90 0.89 0.89 
1 － 3 歳 68 0.95 0.71 0.74 0.70 0.75 0.72 0.74 
4 － 6 歳 84 0.90 0.57 0.60 0.51 0.45 0.54 0.55 
7 － 9 歳 86 0.93 0.63 0.56 0.64 0.65 0.59 0.55 








































らの課題の内の 1つを省略し、新たに 3:0 ～ 3:6
水準の到達課題を新設することが考えられる。







移動領域では、8:0 ～ 9:0 の課題の 80％通過
年齢が、7:6 → 9:6 と大きく離れている。しか
し 8:0 の課題の通過の様子は、8歳でいきなり
100％に至るのに対して、9:0 の課題は、9歳で







それに対して、4:6 と 5:0 の課題の通過の仕方
は全く同じで、80％通過年齢が 4:6 となり、い
ずれか一つの省略が考えられる。また 80％通
過年齢の推移を見ると、5:6 → 7:4 と大きく離
れており、6:0 水準の課題の新設が考えられる。












る。しかし、7:0 の課題の 80％通過年齢が 7:4












年齢からは、2:6 と 3:0 の課題の 80％通過年齢













































載の有無領　　域 年齢区間 順 逆 順 1 順 2
身辺自立 2:0 ～ 2:6 3 2 13 12 近接 近接 無
身辺自立 4:0 ～ 4:6 0 2 8 8 ゆるく逆転 近接 有
移　　動 1:6 ～ 2:0 4 2 6 4 近接 ゆるく逆転 無
作　　業 4:6 ～ 5:0 1 0 17 18 近接 近接 有
意志交換 2:6 ～ 3:0 4 3 16 14 近接 近接 無
意志交換 4:6 ～ 5:0 9 10 16 15 混交 近接 有
意志交換 5:6 ～ 6:0 7 7 23 23 やや混交 近接 有
自己統御 2:0 ～ 2:6 6 6 13 13 やや混交 近接 無











関を求めたが、1:0 ～ 3:11、4:0 ～ 6:11、7:0 ～ 9:11





























なく、全体の 10.9 ～ 27.6 パーセンタイルを占
めている。
表 6では、15 の比較対における指数差が 20
以上となるデータのみを用いて統計処理を行っ









































































































































































たように、10:0 ～ 12:11 においては、0.334 と
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A Study on the Evaluation of Social Abilities 
in Childhood
― An Assessment Scale about the Social ―
Chosei SHIBATA
this paper focuses on my development of an assessment scale about social abilities of 
children (application age : 1:0 - 10:11). This scale has six areas ; Self independence, Movement, 
Operation, Communication, Group participation and Self control.  Each area includes 18 items 
from six month level to 12 years level. Each item is selected as most important developmental 
task on each age level by some experts of child development. Age level of each item is defined by 
what 80% children of similarage clear the item's task.
In this paper, I will report about standardization, assessment method, reliability and 
validity of this scale on another paper.
This study treats as follows;
1.  Validity about clear age of each item.
2.  Validity about sequence of each item.
3.  Interrelation in the six areas.
4.  Sex difference
5.  Calculation of Cronbach's coefficient alpha
The results of 1. and 2. are almost no problems, But some items' validity needs to be 
discussed. Evaluation result of six areas depends on Calendar Age, but on the other hand, it 
does not depend on the process of mental development. The six areas are mutually independent 
developmental areas. The evaluation result includes sex difference on some age levels and girl's. 
result is higher than that of boy's.
This scale is useful about evaluation of mental disorder and has possibility about evaluation 
of developmental disorder and developmental guidance to parents.
key words:  social abilities of children, evaluation of social abilities, evaluation of mental disorder, 
easy assessment method
